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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
-ecretarios reciban los n ú m e r o s de 
•uto BOLETÍN, d i spondrán que se 
i je un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
:l5n, que debe rá verificarse cada a ñ o . 
SE PUBLICA T O D O S LOS D Í A S 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la In tervención provincial 
(Palacio provincial); particulares 45 pesetas 
al a ñ o . 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
a ñ o y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.A instancia y anuncios de todas clasef 
0,75 pesetas la l ínea: Edictos de Juzgador 
municipales, a 0,40 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro prs ta l , 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
in tervención provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el Boi.KTÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducío se p a s a r á n a la Admin i s t r ac íóc 
de dicho per iódico (Peal orden de 6 á t 
A b r i l de 1859). 
1 1 
Ministerio de l a Gobernación 
ORDEN de 12 de Enero de 1940 resol-
viendo mantener la prohibición ab-
soluta de la celebración de las fiestas 
del Car nabal. 
Administración FrovinciaJ 
a O B Í E R N O CIVIL 
Circulares. 
Pres tación personal a favor del Es-
tado.—Anuncio. 
Diputación provincial de León.— 
Anunció. 
Comisión provincial del Subsidio al 
Combatiente.—Anuncio, 
Delegación de Hacienda de la pro-
vincia.—Anuncio. 
Adraiois t rae- :ón Municipal 
%.lletas de Ayuntamientos. 
Administración de Justicia 
Adictos de Juzoados. 
dades dependientes de él, la prohib i -
ción absoluta de la ce lebrac ión de 
tales fiestas. 
Madrid 12 de Enero de 1940. 
SERRANO SUÑER 
i l 
MINISTERIO BE LA G H A C I O N 
mlmm M ñ lo wmlim lis Leoo 
Comisaría Oener&l de Aliasleolimeiilos 
¥ TraHspríei 
Servicios provinciales de León 
Comunico a todos los Alcaldes de 
esta provincia remitan a la mayor 
brevedad posible a estos Servicios 
Provinciales de Abastecimientos y 
Transportes, si api ictm impuestos 
municipales sobre reconocimiento y 
arbitr io indicando ar t ículos y cuan-
tía del mismo. 
León 13 de Enero de 1940. 
E l Gobercador c i v i l . 
José Luis Ortiz de la Torre 
Suspendidas en años anteriores las 
llamadas fiestas de Carnaval, y no 
existiendo razones que aconsejen rec-
tificar dicha decis ión, 
Este Ministerio ha resultado man-
tenerla y recordar a todas las Autor i -
Auiso importante 
El descuento de Pres tac ión Pergo 
nal a partir del 1.° de Enero del a ñ o 
en curso, es de un día y cuarto de 
haber, para cuantos pagos efec-
túen Patronos y Habilitados en con-
cepto de haberes y gratificaciones fi-
jas satisfechos por mensualidades. 
En caso de jornales pagaderos por 
semanas, quincenas, etc., se hace 
observar que, habida cuenta de los 
d ías festivos, dicha re tención equi-
vale al cinco por ciento de las canti-
dades devengadas poi tales concep-
tos. La re tenc ión es obligatoria para 
todos los casos, ya se trate de perso-
nal permanente o eventual. 
Se recuerda a ios Patronos su 
obl igación de retener y de ingresar 
en la Deposi tar ía de fondos de esta 
Excma. Diputac ión o en la de los 
respectivos Ayuntamientos según se 
trate de Patronos u obreros residen-
tes en la capital o pueblos de esta 
provincia, las cantidades que corres-
pondan por este concepto a todos 
sus obreros durante el tiempo que 
hayan estado a su servicio. Hasta el 
día M del presente mes de Enero y, 
con ca rác te r voluntario, pueden en-
tregarse en aqué l las las sumas co-
rrespondientes al trimestre vencido, 
meses de Octubre, Noviembre y D i -
ciembre del año anterior. 
I León, 13 de Enero de 1940.—El Co-
; misario Interventor, Francisco del 
í Río Alonso. 
I P U T A C I O N • ^ 
S E R V I C I O S D E B E N E F I C E N C I A 
Movimiento de acogidos en los Establecimientos benéficos, por cuenta de fondos provinciales, durante el me 
de Noviembre úl t imo: 
R e s i d e n c i a s p r o v i n c i a l e s d e N i ñ o s 
Hospicio de León , . . . 
Idem de Astorga . . , . 
Existencia 
de l m e s 
anterior 
Var. 
625 
131 
Hem, 
601 
162 
Ingresa-
dos en el 
mes 
actual 
Vs. Hs. 
T OTAL 
Var. 
633 
133 
Jfem, 
609 
162 
Total 
1242 
295 
Situación de 
los acogidos 
con el Esta-
blecimiento 
Dantrc! Fuera 
157 
191 
785 
104 
BAJAS DÍL hzmm mumim m 
fieciama 
dos por sus 
familia 
res 
Vs. 
2 
2 
Hs. 
4 
1 
Por cuín-
nürlaríM 
y o i r á s 
causa;-; 
Hs. 
Fallecidos 
Vs. 
7 
» 
Hs. 
Tota!-Balas 
Vs. Hs. 
6 
4 
Tcía l 
Acofíídos 
que en la actualidad 
dependen del Esta-
biecimiento 
Var. 
621 
130 
Hem. 
603 
158 
Tota!_ 
1224 
288 
C a s a d e M a t e r n i d a d 
Procedentes del 
mes anterior 
10 
Ingresadas en el 
actual 
T O T A L 
general 
17 
B A J A S D U R A N T E E L M E S 
Salieron Fallecieron Total-Bajas 
Quedan en el 
establecimiento 
14 
H o s p i t a l e s 
De San Antonio Abad . . 
De Villafranca del Bierzo. 
De La Bañeza 
De Sahagún 
Procedentes 
del mes ante-
rior 
Var. 
93 
)> 
11 
9 
Hem. 
85 
20 
8 
11 
Ingresados 
en el 
actual 
Var, 
30 
» 
» 
» 
Hem. 
27 
)) 
» 
» 
T O T A L 
de 
enfermos 
Var. 
123 
» 
11 
9 
Hem. 
112 
20 
8 
11 
Total 
235 
20 
19 
20 
Bajas de hospitalizados durante el mes 
Por curación 
Var. 
39 
» 
» 
Hem, 
34 
» 
» 
Por ful! ; uiilo 
Var. Hem. 
ToiBi-Bafas 
Var. 
41 
» 
» 
Hem 
39 
» 
1 
1 
Total 
80 
)) 
1 
1 
Existencia actual 
de enfermos 
Var. 
81 
» 
11 
9 
Hem. 
74 
20 
7 
10 
Total 
155 
20 
18 
19 
Asilo de Bene f i cenc ia 
Procedentes 
del mes ante-
rior 
Var. 
40 
Hem. 
36 
Ingresados 
en el 
actual 
Var. Hem. 
T O T A L 
de 
asilados 
Var 
41 
Hem. | Total 
36 77 
Bajas de asilados durante el mes 
Por voluntad 
Var. Hem. 
Por faliecúineiito 
Var. Hem. 
T o t a l - B a j a s 
V a r . Hem, Total 
Existencia actual 
de asilados 
Var. 
40 
Hem. 
36 
Total 
76 
M a n i c o m i o s 
Existencia 
del mes ante-
rior 
Manicomio de Conjo. . , 
Idem de Valladol id . . 
Id . de Falencia (hombres) 
Id. de Falencia (mujeres) • 
Idem de Ciempozuelos . . 
Var. 
61 
84 
8 
» 
1 
Hem 
70 
Ingresados 
en el 
actual 
Var. 
78| » 
» 
x> 
» 
Hem 
T O T A L 
de 
dementes 
Var. 
61 
» 
8 
» 
1 
Hem. 
70 
1 
» 
8 
1 
Total 
131 
1 
8 
8 
2 
B A J A S D U R A N T E E L M E S 
Por licencia 
íomporal, etc. 
Var. Hem 
Por cura-
ción 
Vs. Hs. 
Por faüs-
cimienío 
Vs, Hs. 
To ta l - Ba las 
Var. Hem. Total 
Existencia actual 
de dementes 
Var. 
60 
82 
8 
» 
1 
Hem. 
70 
78 
» 
8 
1 
Total 
130 
160 
Lo que se publica en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en cumplimiento de lo ordenado por la Comisión Gestora en 
sesión de 10 de Marzo de 1938. 
León, 26 de Diciembre de 1939.—Año de la Victoria. 
El Presidente, 
Raimundo R. del Valle 
El Seeretario, 
José Peláez 
- 3 
P R O V I N C I A D E L E O N 
RESUMEN de combatientes y cuant ía de los subsidios. 
E N T E 
M E S D E O C T U B R E D E 1939 
A Y U N T A M í E N T O S 
Acebedo. 
Albafés de la Ribera. 
Alga de fe 
Aii ja de los Melones. 
Almanza. 
Antigua (La). 
Ardón. 
Arganza* 
Armunia . 
Astorga. 
Balboa. 
Bañeza (La). 
Barjas. 
Barrios de Luna (Los). 
Barrios de Salas (Los). 
Bembibre. 
Bena vides. 
Benuza. 
Bercianos del P á r a m o . 
Barcia nos del Real Camino. 
Be; langa del Bierzo. 
Boca de Muérgano. 
Boñar . 
Borrenes. 
Brazuelo. 
Burgo Ranero (El). 
Burón . 
Bustillo del P á r a m o . 
Cabañas Raras. 
Cabreros del Rio. 
Cabrillanes. 
Cacabelos. 
Calzada del Coto. 
Campazas. 
Campo de la Lomba. 
Campo de Vi l lavidel . 
Camponaraya 
Canalejas. 
Cand ín . 
Cármenes . 
Carucedo. 
Carracedelo. 
Carrizo. 
Carrocera. 
Castilfalé. 
Caslrilio de Cabrera. 
Castrillo de la Val duerna. 
Castrillo de los Polvazares. 
Cas t roca lbón . 
Castrocontrigo. 
Castrofuerte. 
Castropodame. 
Castrotierra. 
Cea. 
Cebanico. 
Cebrones del Río. 
Cimanes de la Vega. 
Cimanes del TejaV. 
Cistierna. 
Congosto. 
Corbillos de los Oteros. 
Comi lón . 
Crémenes . 
Cuadros. 
Número de 
subsidiarios 
del padrón 
ordinario 
33 
18 
1 
2 
14 
25 
» 
8 
» 
14 
» 
» 
11 
3 
» 
6 
17 
12 
» 
» 
8 
5 
15 
7 
» 
39 
4 
15 
» 
» 
» 
26 
3 
2 
» 
» 
20 
.1 
» 
19 
10 
» 
4 
2 
1 
6 
» 
7 
9 
» 
1 
2 
» 
5 
5 
» 
13 
28 
10 
1 
26 
10 
» 
Número de 
subsidiarlos 
de los 
padrones 
adicionales 
26 
Número 
e subsidia-
rios de la 
Ciimara 
T O T A L 
subsidia-
rios 
33 
18 
1 
2 
14 
25 
» 
8 
» 
14 
» 
» 
11 
3 
» 
6 
17 
12 
» 
5 
15 
7 
» 
39 
4 
15 
» 
» 
» 
26 
3 
2 
» 
» 
20 
1 
» 
19 
10 
» 
4 
2 
1 
6 
» 
» 
33 
9 
» 
1 
2 
» 
5 
5 
» 
13 
28 
10 
1 
26 
10 
» 
Importe men 
sunl del pa-
drón ordinario 
Ptas. Cts. 
2.790 » 
1.710 » 
120 » 
315 » 
1.170 » 
2.280 » 
» 
1.020 » 
1.560 » 
» 
» 
840 » 
270 » 
» 
780 » 
1.920 » 
1.365 » 
» 
» 
825 » 
450 » 
1.350 » 
630 » 
» 
4.040 » 
360 » 
1.335 » 
» 
» 
2.295 » 
315 » 
180 » 
» 
» 
1.800 » 
90 » 
» 
2.055 » 
480 » 
480 » 
120 » 
180 » 
540 » 
» 
» 
375 » 
1.080 » 
» 
120 » 
180 » 
420 » 
495 » 
» 
1.170 » 
2.850 » 
870 » 
90 » 
2.745 » 
630 » 
Importe men 
sual de los 
nadrones 
adicionales 
Ptas. Cts. 
2.265 » 
importa men 
saal del pa-
drón de la 
Cámara 
Ptas. Cts 
TOTAL IMPORTE 
Ptas Cts. 
2.790 » 
1.710 » 
120 » 
315 » 
1.170 » 
2.280 » 
» 
1.020 » 
1.560 » 
» 
» 
840 » 
270 )) 
» 
780 » 
1.920 » 
1.365 » 
» 
» 
825 » 
450 » 
1.350 >•> 
630 » 
» 
4.040 » 
360 » 
1.335 » 
» 
» 
» 
2.295 » 
315 » 
180 » 
» 
» 
1.800 » 
90 » 
2.055 » 
480 » 
» 
480 » 
120 » 
180 » 
540 » 
» 
» 
2.640 » 
1.080 » 
» 
120 » 
180 » 
420 » 
495 » 
» 
1.170 » 
2.850 » 
870 » 
90 » 
2.745 » 
630 » 
65 Cabillas de los Oteros. 
66 Cabillas de Rueda. 
67 Cubillos del Sil. 
68 Chozas de Abajo. 
69 Destriana. 
70 Encinedo. 
71 Ercina (La). 
72 Escobar de Campos. 
73 Fabero. 
74 Folgoso de la Ribera. 
75 Fresnedo. 
76 Fresno de la Vega. 
77 Fuentes de Carbajal. 
78 Galleguillos de Campos. 
79 Garre fe de Torio, 
80 Gordaliza del Pino. 
81 Cordoncillo. 
82 Gradefes. 
83 Grajal de Campos. 
84 Gusendos de los Oteros. 
85 Hospital de Orbigo. 
86 Igüeña. 
87 Izagre. 
88 .loara. 
89 Joarilla de las Matas. 
90 Laguna Dalga. 
91 Laguna de Negrillos. 
92 L á n c a r a de Luna. 
93 León. 
94 Luci l lo . 
95 Lluego. 
96 Llamas de La Ribera. 
97 Magaz de Cepeda. 
98 Mansilla de las Muías 
99 Mansilla Mayor. 
100 Maraña . 
101 Matadeón de los Oteros. 
102 Matallana. 
103 Matanza. 
104 Molinaseca. 
105 Mudas de Paredes. 
106 Noceda. 
107 Oencia. 
108 O m a ñ a s Las. 
109 Onzonilla. 
110 Oseja de Sajambre. 
111 Pajares de los Oteros. 
112 Palacios de la Valduerna. 
113 Palacios del Sil. 
114 Parada«eca. 
115 P á r a m o del Sil. 
116 Pedrosa del Rey. 
117 Peraozanes. 
118 Pobladurar de Pelavo Garcia. 
119 Pola de Cordón (La). 
120 Pon ferrada. 
121 Posada de Valdeón. 
122 Pozuelo del P á r a m o . 
123 Prado de la Guzpeña. 
124 Priaranza del Bierzo. 
125 Prioro. 
126 Puebla de L i l l o . 
127 Puente Domingo Flórez. 
128 Quintana del Castillo. 
129 Quintana del Marco. 
130 Quintana y Congosto, 
131 Rabanal del Camino. 
132 Regueras de Arr iba. 
133 Renedo de Valdetuéjar . 
134 Reyero. 
135 m a ñ o . 
» 
11 
» 
» 
» 
5 
» 
» 
11 
» 
3 
16 
1 
» 
» 
» 
35 
3 
» 
7 
» 
» 
6 
6 
5 
1 
» 
173 
» 
1 
22 
» 
8 
» 
23 
2 
8 
» 
» 
» 
» 
16 
» 
15 
» 
2 
» 
» 
» 
3 
12 
» 
» 
5 
42 
1 
8 
4 
25 
10 
1 
9 
» 
» 
» 
» 
6 
6 
» 
29 
29 
» 
11 
» 
)> 
» 
5 
» 
» 
11 
» 
3 
16 
» 
» 
» 
» 
35 
3 
» 
7 
» 
» 
6 
6 
5 
1 
» 
202 
» 
1 
22 
» 
8 
» 
23 
2 
8 
» 
» 
16 
» 
15 
» 
2 
» 
» 
3 
12 
» 
» 
5 
42 
1 
8 
4 
25 
10 
1 
9 
» 
» 
» 
» 
6 
6 
» 
29 
» 
1.200 » 
» 
» 
» 
450 » 
» 
» 
990 » 
» 
270 » 
1.422 > 
» 
» 
» 
2.355 » 
270 » 
» 
720 » 
» 
» 
450 » 
540 » 
450 » 
135 » 
» 
33.080 » 
)) 
135 » 
1.860 » 
» 
945 » 
» 
1.815 » 
180 » 
900 » 
» 
» 
» 
» 
1.440 » 
» 
» 
270*» 
» 
» 
330*» 
1.020 » 
» 
» 
660 » 
5.220 » 
120 » 
495 » 
360 » 
2.130 » 
900 » 
90 » 
960 » 
» 
» 
540*» 
750 » 
» 
2.550 » 
1.719 
10 
» 
1.200 » 
» 
» 
» 
450 » 
» 
» 
990 » 
» 
270 » 
1.492 » 
» 
» 
2.355*» 
270 » 
» 
720 » 
» 
» 
450 » 
540 » 
450 » 
135 » 
» 
21.8 01 » 
» 
135 » 
1.860 » 
» 
945 » 
» 
1.815 » 
180 » 
900 » 
» 
» 
» 
1.440*» 
1.350 » 
» 
270 » 
» 
» 
» 
330 » 
1.020 » 
660*» 
5.220 » 
120 » 
495 » 
360 » 
2.130 » 
900 » 
90 » 
960 » 
» 
» 
» 
540 ^ 
750 » 
» 
2.550 » 
Riego de la Vega. 
Rieilo. 
Rioseco de Tapia, 
RobUi (La). 
Rodieznio. 
Roperuelos del P á r a m o . 
Sabero. 
Saelices del Río. 
Sahagún . 
Sa lamón . 
San Adr i án del Valle. 
San Andrés del Rabanedo. 
Sancedo. 
San Cristóbal la Polantera. 
San Emil iano. 
San Esteban de Nogales. 
San Esteban de Valdueza. 
San Justo de la Vega. 
San Millán de los Caballeros. 
San Pedro Rercianos, 
Santa Coloraba de Curueño . 
Santa Coloraba de So moza. 
Santa Cristina Val madrigal. 
Santa Elena de Jamuz. 
Santa María de la ía la . 
Sta. María del Monte de Cea. 
Santa María del P á r a m o . 
Santa María de Ordás . 
Santa Marina del Rey. 
Santas Martas. 
Santiagomillas 
Santovenia de la Valdoncina 
Sariegos. 
Sobrado. 
Soto de la Vega. 
Soto y A mío. 
Toral de los Guzraanes, 
Toreno. 
Trabadelo. 
Truchas. 
Turcia . 
Urdía les del P á r a m o . 
Valdefresno. 
Val de rúen tes del P á r a m o . 
Valdeíugueros . 
Valderaora. 
Valdepiélago. 
Valdepolo. 
Valderas. 
Vaiderrey. 
Valderrueda 
Valdesainario. 
Val de San Lorenzo. 
Val de teja. 
Valdevirabre. 
Valencia de Don Juan. 
Valverde de la Virgen. 
Valverde Enrique. 
Vallecillo. 
Valle de Pinol ledo. 
Vecilla (La). 
Vegacervera. 
Vega de Almanza (La). 
Vega de Espinareda. 
Vega de Infanzones. 
Vega de Valcarce. 
Vegamián. 
Vegaquemada. 
Vegarienza. 
Vegas del Condado. 
Villablino. 
5 
» 
» 
34 
3 
8 
98 
2 
» 
10 
» 
» 
1 
2 
1 
» 
9 
» 
20 
» 
6 
10 
32 
39 
5 
» 
12 
7 
14 
24 
13 
5 
» 
» 
17 
17 
» 
21 
» 
1 
1 
» 
32 
21 
» 
5 
11 
4 
1 
» 
28 
» 
» 
4 
5 
17 
2 
8 
2 
1 
» 
14 
32 
» 
» 
1 
» 
5 
» 
6 
» 
34 
3 
8 
98 
2 
n 
» 
10 
» 
» 
» 
1 
2 
1 
» 
9 
» 
» 
20 
» 
6 
10 
32 
39 
5 
» 
12 
7 
14 
24 
13 
5 
» 
» 
17 
17 
» 
21 
» 
1 
1 
» 
32 
21 
» 
5 
11 
4 
1 
» 
28 
» 
» 
4 
5 
17 
2 
8 
2 
1 
' » 
14 
32 
» 
» 
» 
660 » 
» 
390 » 
» 
2.490 » 
270 » 
720 » 
1 1.5 95 » 
180 » 
» 
900 » 
» 
» 
» 
90 » 
180 » 
135 » 
» 
810 » 
» 
» 
1.500 » 
» 
540 » 
1.500 » 
3.150 » 
3,915 » 
465 » 
1.020 » 
570 « 
1.170 » 
1.860 » 
1.170 » 
645 » 
» 
» 
1.530 » 
1.065 » 
» 
2.295 » 
105 » 
"90 » 
3.780 » 
2.025 
» 
450 
1.2C0 
420 
90 » 
» 
3.015 » 
» 
» 
420 » 
450 » 
1.410 » 
180 » 
780 » 
180 » 
90 » 
» 
1.260 » 
2.400 » 
» 
» 
150 » 
10 
» 
660 » 
390 » 
2.490 » 
270 » 
720 » 
11.595 » 
180 » 
» 
» 
900 » 
» 
» 
» 
90 » 
180 » 
135 » 
810 » 
» 
» 
1.500 » 
540 » 
1.500 » 
3.150 » 
3.915 » 
465 » 
1.020 » 
570 » 
1.170 » 
1.860 » 
1.170 » 
645 » 
» 
» 
1.530 » 
1.065 » 
» 
2.295 » 
» 
105 » 
90 » 
» 
3.780 » 
2.095 » 
» 
450 » 
i.200 » 
420 » 
9O » 
» 
3.015 » 
» 
» 
4 0 0 » 
450 » 
1.410 » 
180 » 
780 » 
180 » 
90 » 
1.260 » 
2.400 » 
» 
» 
150 » 
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207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
280 
231 
232 
233 
234 
235 
Villabraz. 
Villacé. 
Vi l íadang s del P á r a m o . 
Villadecanes. 
Vi Hade mor de la Vega, 
Villafer. 
ViUafranca del Bierzo. 
Villagatón. 
Villaraandos. 
V i l l amañán . 
Vi l iamar t ín de Don Sancho. 
Villaraejil . 
V i l l amol . 
V i l l amontán de la Valduerna 
Villamoratielde las Matas. 
Vi i la nueva de las Manzanas. 
Viilaobispo de Otero. 
Villaornate. 
Villaquejida. 
ViliaquiJambre. 
Villarejo de Orbigo. 
Villares de Oi bigo. 
Viliasabariego. 
Villaselán. 
Vi l la tur ie l . 
Viüaverde de Arcayos. 
Viílazala. 
Villazanzo de Valderaduey. 
Zotes del P á r a m o . 
T O T A L . 
» 
» 
22 
28 
» 
» 
44 
16 
20 
5 
22 
» 
14 
» 
3 
17 
1 
» 
1 
9 
7 
28 
» 
7 
3 
19 
5 
13 
1.903 55 
» 
22 
28 
» 
» 
44 
16 
20 
5 
22 
» 
14 
» 
3 
17 
1 
» 
1 
9 
7 
28 
» 
7 
3 
19 
5 
13 
1.958 
» 
2.310 » 
2.724 » 
» 
» 
5.415 » 
1.485 » 
1.950 » 
705 » 
L320 » 
» 
1.155 » 
» 
270 » 
1.530 » 
120 » 
» 
60 » 
1.005 » 
720 » 
2.955 » 
» 
645 » 
375 » 
1.710 » 
360 » 
1.215 » 
181860 » 
10 
» 
» 
2.310 » 
2.724 » 
» 
» 
5.415 » 
1.485 » 
1.950 » 
705 » 
1.320 » 
» 
1.155 » 
270 » 
1.530 » 
120 » 
» 
60 » 
1.005 » 
720 » 
2.955 » 
» 
645 » 
375 » 
1.710 » 
350 » 
1.215 » 
» 
193.370 » 
DON FRANCISCO CHAMORRO RIVADO, Jefe de Contabilidad del servicio de Subsidio al combatiente de León 
CERTIFICO: Que los datos que figuran en el presente estado-resumen son fiel reflejo de los padrones 
y rectificaciones, remitidos por los Organismos locales para el mes actual. 
León, 25 de Octubre de 1939.—Año de la Victoria.—El Jefe de Contabilidad, Francisco Chamorro.— 
V.0 B.: E l Jefe provincial, Agustín Revuelta. 
til 
Contribución ganara! sobre ia renta 
Presentación de declaraciones 
juradas 
Por la presente se requiere a cuan-
tos se hallan obligados a ello, por los 
preceptos de la Ley de 20 de Diciem-
bre de 1932, en sus Art ículos 2.° y 
3.°, a qua en ios plazos que a conti-
nuac ión se expresan presenten las 
declaraciones reglamentarias para 
la l iquidac ión del impuesto sobre la 
Renta. 
P L A Z O S ' 
A) T ra t ándose do personas que a 
partir de primero de Enero corrien-
te estén sujetas a la obl igación de 
contribuir: sesenta días . 
B) Los que a partir de 1.° del mes 
actual hayan adquirido o adquieran 
la obl igación de contribuir: sesenta 
I i 
d ías . A partir de la fecha en que se 
cumpla dicha obligación. 
C) T r a t á n d o s e de empiados del 
Estado español , con domici l io en el 
extranjero y de los súbdi tos españo 
íes, que tengan en el extranjero su 
domici l io o residencia, a que se refie-
ren los apartados B) y C): noventa 
días . 
SON DEFRAUDADORES 
Cometen defraudación del irapues-
lo los que con acciones u omisiones 
voluntarias produjesen d i sminuc ión 
o pé rd ida de las cuotas debidas, con 
i arreglo a los preceptos de esta Ley, 
i y en particular: 
; 1.° Los obligados a presentar de-
| claraciones de Utilidades que deja-
jsen voluntariamente de hacerlo. 
2. ° Los que consignaren en las 
i declaraciones cantidades o datos 
! inexaclos. 
3. ° Los que dejaren de consignar 
en las declaraciones alguna o algu-
nas de las cantidades que, según la 
Ley, deben computarse en la renta 
imponible 
4. ° Los que dividan en dos o m á s i 
declaraciones el importe de la renta. 
5. ° Los que fingiesen tener contra 
el contribuyente créditos cuyos inte-
reses hubieren de deducirse en la 
es t imación de la renta imponible. 
6. ° Los que realicen fingidamen-
te en nombre propio el cobro de 
utilidades o crédi tos ajenos. 
OFICINAS DONDE DEBEN PRE-
SENTARSE 
Las declaraciones p o d r á n presen-
tarse en esta Admin is t rac ión de Ren-
tas Púb l i cas o en los Ayuntamientos 
de la vecindad de los declarantes, 
excepto los que se refieren en el 
apartado C) de la presente Circular, 
que debe rán presentarlas en la Ad-
min i s t r ac ión de Renías Púb l i cas de 
la provincia de Madrid. 
Además de los que antes se enu-
meran, deben presentar las declara-
ciones todos los contribuyentes que 
hayan obtenido un rendimiento má-
ximo de cincuenta y cinco m i l pe-
setas, 
Y en general aquellos que perci-
ban renta o rendimiento equivalen-
tes a la citada cantidad. 
Se advierte a los que hubieren pre-
sentado declaraciones del impuesto 
durante los años 8(3 y 37, la obiiga-
cióa ea que se hallan de declarar en 
adelante los intereses de la Deuda, 
acciones, obligaciones, etc. percibi-
dos durante el ú l t imo ejercicio pro 
cedentes de los años citados. 
La escala de gravamen de la con-
tr ibución sobre la Renta es la si-
guiente: 
RENTA IMPONIBLE 
De 80.000,01 pesetas a 100.000, el 1 
por 100 d^gravamen. 
De 100.000, 01 pls. a 120.000, el 1,50 
por 100 de ídem. 
Do 120.000,01 id . a 150.000, el 1,93 
por 100 de i d . 
De 150.000,01 id. a 200.000, el 2,50 
por 100 de id . 
De 200.000,0! id . a 250,000, el 3,28 
por 100 de id . 
De 250.000,01 id . a 300.000, el 3,92 
por 100 de i d . 
De 300.000,01 id . a 400.000. el 4,47 
por 100 de id . 
Do 400.000,01 id , a 500.000. el 5,36 
por 100 de id . 
De 500.000,01 id . a 750.000, el 6,07 
por 100 de id . 
De 750.000,01 i d . a 1.000,000, el 7,34 
por 100 de id . 
Más del primer mi l lón de pesetas, 
el 8,20 por 100 de gravamen. 
Exceso del primer mi l lón de pese-
tas el 11 por 100 de id . 
ADQUISICION DE LAS DECLA-
RACIONES 
Las declaraciones pueden adqui-
rirse en las Depositarlas de las Dele-
gaciones de Hacienda,debiendo rein-
tegrarse en la siguiente forma: 
Un ejemplar con póliza de 1,50 pé-
selas. 
Dos ejemplares con timbres móvi-
les de 0,25 pesetas. 
Es voluntaria la adquis ic ión de 
pólizas del Colegio de Huérfanos del 
Cuerpo de Hacienda, y quienes las 
adquieran, en las citadas Deposita-
rías las a d h e r i r á n a las declaracio-
nes que presenten. 
Espera esta Admin i s t r ac ión que 
los señores Alcaldes d a r á n la mayor 
publicidad a la presente Circular, 
contribuyendo asi a la gestión de la 
Adminis t rac ión de evitar perjuicios 
a los int'. resados. 
León, 9 de Enero de 1940.—El Ad-
ministrador P. S., Jesús Trejo.— 
V.0 B.u: E l Delegado de Hacienda, 
Pita do Regó. 
Piantiiia de los empleados de los 
Ayuntamientos que a continua-
ción se indican, confeccionada por 
los mismos en v i r tud de la Orden 
del Ministerio de la Gobernación, 
de 30 de Octubre de 1939, inserta 
en el Boletín Oficial del Estado co-
rrespondiente al día 9 de Noviem-
bre siguiente: 
Villagatón 
Administrativos: 
Un Secretario. 
Un Recaudador Depoitario. 
Facullativos: 
Un Médico. 
Un Veterinario. 
Un Practicante. 
Una Matrona, 
Un Farníacéulico. 
Este ú l t imo en mancomunidad 
con Quintana del Castillo. 
Subalternos: 
Un Alguacil-Portero. 
Gordaliza del Pino 
Administrativos: 
Un Secretario. 
Un Recaudador. 
Facultativos: 
Un Médico. 
Un Practicante. 
Una Matrona. 
Los tres en. mancomunidad con 
Bercianos del Camino. 
Un F a r m a c é u t i c o , mancomunado 
con el partido jud ic ia l de Sahagún . 
Un Veterinario, en mancomunidad 
con Joarilla,Castrotierra y Vallecillo 
Subalternos: 
Un Alguacil . 
Un Campanero. 
Un Guarda municipal del campo. 
Cabillas de Rueda 
Administrativos: 
Un Secretario. 
Un Depositario. 
Facultativos: 
Un Médico. 
Uu Practicante. 
Una Matrona. 
Un Veterinario, mancomunado con 
Valdepolo. 
Un Fa rmacéu t i co , en mancomuni-
dad con Gradefes y Valdepolo. 
Subalternos: 
Un Alguacil-Portero. 
Chozas de Abajo 
Administrativos: 
Un Secretario. 
Un Depositario. 
Un Recaudador. 
Facultativos: 
Un Médico. 
Un F a r m a c é u t i c o municipal , man-
comunado con Ardón y Valdevimbre. 
Un Veterinario. 
Un Practicante. 
Una Matrona. 
Subalternos: 
Un Alguacil . 
Láncara. de Luna 
Administrativos: 
Un Secretario (interino). 
Un Depositario-Recaudador, 
Facultativos: 
Un Médico de Asistencia Púb l i ca 
Domici l iar ia . 
Un F a r m a c é u t i c o , en mancomu 
uidad con San Emil iano (vacante). 
Un Veterinario, en mancomunidad 
con Los Barrios de Luna. 
Subalternos: 
Un Alguacil-Portero. 
Grajal de Campos 
Un Secretario. 
Un Recaudador. 
Un Médico de Asistencia Púb l i ca 
Domici l iar ia . 
Un Pract ic^i le , 
Una Matrona. 
Los tres ú l t imos en mancomuni-
dad con Escobar de Campos. 
Un Inspector F a r m a c é u t i c o . 
Un Inspector Veterinario. 
Mancomuuados ambos con Esco-
bar de Campos y Galleguillos de 
Campos. 
Un Alguacil-Portero y voz públ ica . 
Cabillas de los Oteros 
Administrativos: 
Un .Secretario. 
Un Deposüar io . 
Subalternos: 
Un Alguacil-Portero. 
Castrotierra de Valmadrigal 
Administrativos: 
Un Secretario, 
Un Depositario. 
Facultativos: 
Un Médico de Asistencia Púb l i ca , 
mancomunado con Vallecil lo. 
Un Inspector Veterinario. 
Un F a r m a c é u t i c o . 
Estos dos en mancomunida con 
Joarilla 
Un Practicante, mancomunado 
Vallecillo. 
Subalternos: 
Un Alguacil-Portero. 
Mansilla de las Muías 
Administrativos: 
Un Secretario. 
Un Auxi l ia r de Secretar ía . 
Facultativos y técnicos: 
Un Médico . 
Dos Fa rmacéu t i cos . 
Un Veterinario. 
Un Practicante, 
Un Telegrafista. 
Subalternos: 
Encargado de la Bo^sa del Trabajo. 
Id. del Cementerio. 
Maestra de Párvulos . 
Director Banda Municipal . 
Voz Públ ica . 
Portero del Ayuntamiento. 
Sariegos 
Administrativos: 
Un Secretario. 
Un Recaudador. 
Facultativos: 
Un Médico. 
Un Practicante. 
Un Veterinario. 
Los tres en mancomunidad con 
Sariegos. 
Un F a r m a c é u t i c o . 
Subalternos: 
Un Alguacil . 
8 
MWTRATDRA DEL TRABAIQ 
primera instancia del partido y el 
suplente disfrutando de licencia. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio verbal c iv i l de que luego se 
ha rá méri to , recayó la sentencia,cu* 
yo encabezamiento y parte disposi-
tiva son como sigue: 
«Sentencia.-- En la ciudad de As-
íoríía a dos de Enero de m i l nove-
Cédala de citación 
En vi r tud de lo acordado por el 
l i m o . Sr. Juez de 1.a instancia de 
esta capital en funciones de Magis-1 cientos cuarenta; el Sr. D. Cipriano 
trado de Trabajo, en providencia de : Tagarro Martínez, Juez municipal 
esla fecha dictada en los autos seguí- ¡ de cuatrienios anteriores, en funcio-
dos a instancia de D.d Práxedes Mer-1 neSj p0r hallarse el propietario re-
cedes Rodríguez Cuervo, represen- gentando el Juzgado de primera ins-
tada por el Procurador D. Valent ín | tanda del partido y disfrutar de l i -
F e r n á n d e z Bedía, contra la herencia cencía el suplente; habiendo visto, 
de D. Antonio L iébana Peláez, veci-
no que fué de Quintanil la (Vega-
por sí, los presentes autos de ju ic io 
verbal c iv i l , seguidos por demanda 
mián) en rec lamac ión de 2.551,80 pe- ¡ del Procurador D. Manuel Martínez 
setas por salarios, se cita y emplaza ! y Martínez, en representación de don 
por medio de la presente a los here-1 pabio Mart ínez A i ce, mayor de edad, 
casado, industrial y vecino de Cha-deros de D, Antonio L iébana Peláez, 
para que comparezcan en la Sala 
Audiencia de esta Magistratura el 
día primero del p róx imo mes de Fe-
brero y hora de las diez y quince 
minutos de la m a ñ a n a en que ha-
na de Somoza, contra D.a Florencia 
Carrera y Carrera, mayor de edad, 
soltera, labradora y vecina de Val-
demanzanas y D. Adelino Lorenzo, 
de la misma vecindad, ausente, en 
— i — LIC I d l l l lOlIJtd V 111 ViCIVJ, c l U O ^ l i l ^ , Wli 
b r á n de tener lugar los actos de con- ignorado paradero, que se hallan en 
c ihac ión y de ju ic io respec t ivamen- ¡ ^ b e i d í a , sobre pago de cuatrocien-
te. Adviérteseles que a este ú l t imo | tas cuarenta pesetas, y 
acto debe rán concurrir con la prue-1 pal lo: Que debo de condenar y 
ba de que intenten valerse y de que | condeno a los demandados D.a Flo-
su incomparecencia no suspenderá j rencia Carrera y Carrera y D. Ade-su celebración. 
León, 8 de Enero de 1940.—El Se-
cretario, E. de Paz del Río. 
Juzgado de primera instancia de 
León 
l ino Lorenzo, a que paguen al de-
mandante D. Pablo Mart ínez Arce, 
la suma de cuatrocientas cuarenta 
pesetas, in terés del cuatro por cien-
to anual de la expresada suma des-
de la in terposic ión de la demanda 
Don Enrique Iglesias Gómez, Juez i hasta el total pago y las costas y gos-
de primera instancia de esta ciu- i tos del ju ic io , m á s cinco pesetas día-
dad y partido de León. | das al Procurador demandante por 
Por el presente se anuncia la | cada día de in te rvenc ión en este 
muerte intestada de D. José María | juicio y en la cobranza. 
Benavides García, de 21 años á e \ Así, por esta m i sentencia, que por 
edad, hijo de D. Vicente y de doña ] la rebeldía de los demandados les 
Ana María, natural y vecino que fué será notificada en la forma preveni-
de esta capital, ocurrida en la mis- i da por la Ley, juzgando, lo pronuti-
ma el día 10 de Agosto del pasado ! cío, mando y firmo,—Cipriano Ta-
año de 1939, en estado soltero, y sin ', garro. —Rubricado.» 
dejar descendientes legít imos n i as-; Y para que sirva de notificación a 
cendientes de clase alguna, hac i én - ; los demandados rebeldes D.a Floren-
dose constar que su hermana d o ñ a j cía Carrera y Carrera y D. Adelino 
Luisa-Teresa Benavides García, es la i Lorenzo, se expide el presente para 
única persona que reclama la heren- U u i n - -xión en el BOLETÍN OFICIAL persona qi 
cía de aquél , cuya cuant ía ha sido " r" 
fijada en veinte m i l pesetas, y 
llama por medio de este edicto £ . 4vLv 
que se crean con igual o mejor d» ' 
cho, prv > que comparezcan en t,- ' t ' -W 
Ju-
Provincia, a los fines proce-
p-1  
?iaza de San Isidro, n ú i m 
' ^amarlo dentro del térmi-v<^ 
a días. 
» Astorga a ocho de Enero 
acientos cuarenta.—Faus-
- P . S. M.: E l Secretario 
' ícente García. 
N ú m . 15.-26,80 ptas. 
,ón a diez de Enero de 
| k i s cuarenta.—E. Igle-
^ ario jud ic ia l , Valen-
N ú m . 14.-22,50 ptas. 
¿ ,,gado municipal de Santiagomillas 
Don Valentín Nieto Miranda, Juez 
municipal suplente en funciones. 
Hago saber: Que en los autos de 
í ju ic io verbal c iv i l de los que se ha rá 
Juzgado municipal de Asiorga • menc ión , ha re caído sentencia, cuyo 
Don Faustino García del Otero, Juez | encabezamiento y parte dispositiva 
municipal suplente de cuatrienios . . . , 
anteriores de la ciudad de Astorga, ¡ a »a letra aice asi. 
en funciones por hallarse el pro-1 «Encabezamien to . — Sentencia.— 
pietario regentando el Juzgado de ¡ En Santiagomillas, a veinticinco de 
Noviembre de m i l novecientos trein 
ta y nueve , - -Año de la Victoria.—El 
Sr. D. Valentín Nieto Miranda, Juez 
municipal suplente en fundones de 
Santiagomillas, habiendo visto los 
présenles autos de ju ic io verba! ci-
vil seguido entre partes: de la una y 
como demandante, I ) . Atanasio de 
Abajo Prieto, mayor de edad, casa-
do, labrador y vecino de Santiago-
millas, y de la otra y como deman-
dados, D. Pablo Prieto del Río, veci-
no de Robledo de la Vaiduerna, pue-
blo anejo de Destriana, y a las hijas 
del mismo D.a Agustina Prieto Pérez 
casada con D. Herminio Ferrer Ote-
ro, vecinos del mismo Robledo de 
la Vaiduerna, y a D.a Herminia Prie-
to Pérez, casada con D. Nicolás Cua-
drado, vecinos de Mayorga de Cam-
pos, provincia de Valladolid, ha-
biendo comparecido al ju ic io los ex-
presados D. Pablo Prieto del Río y 
D. Herminio Ferrer Otero, en repre-
sentación de su mujer D.a Agustina | 
Prieto Pérez, los cuales reconocieron 
la deuda que el demandante recla-
maba, equivalente a seiscientas cin-
cuenta pesetas, por partes iguales, o 
sean trescientas veinticinco pesetas 
por cada heredera del antes dicho 
D. Pablo, declarando rebeldes por la 
no comparecencia, en rec lamac ión 
por ocho días, de las expresadas pe-
setas de deuda, y 
Parte dispositiva.—Fallo: Que esti-
mando la demanda, debo condenar 
y condeno a la heredera D.a Hermi-
nia Prieto Pérez y su marido D. Ni -
colás Cuadrado, a que paguen al de-
mandante la cantidad antes dicha 
de trescientas veinticinco pesetas, 
cosías, reintegros y d e m á s de este 
ju ic io . 
Así por esta mi sentencia, definiti-
vamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo, Valent ín Nieto.—Ru-
bricado.» 
Dicha sentencia, fué publicada en 
el día de su fecha. 
Y para que sean notificados de la 
misma en legal forma a los deman-
dados rebeldes herederos de D, Pa-
blo Prieto del Río, expido el presen-
te en Santiagomillas, a dos de Di-
ciembre de m i l novecientos treinta 
y nueve.—Año de la Victoria.—Va-
lentín Nieto.—El Secretario, José 
Gonzéhv . 
t tlSBiW Núm- 13-—27.50 Ptas-
i de la Diputac ión 
